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Vefatının ikinci yıldönümü anılan
ABDÜLHAK HÂMİD
A bdülhak Hâmidin vefatının ikinci yıldönümü bütün Türki- 
yede anıldı.
5 şubat 1852 de İstanbulda Bebek­
te doğan Abdülhak Hâmid, Türk ede­
biyatında bundan yarım asır evvel en 
büyük yenilikleri yapmıştır. Şahsiye­
ti, dehâsile bütün memlekette umu­
mî sevgiyi kazandı.
Bu büyük Türk şairinin dedesi, 
âlim ve şair hekimbaşı Abdülhak mol­
ladır. Babası da Tahran sefiri iken 
vefat eden Hayrullah efendidir. Hâ­
midin annesi KafkasyalI Munteha 
hanımdır.
Abdülhak Hâmid, on yaşındayken 
Bebekteki Amerikan mektebinde bir 
sene kadar okuduktan sonra Pariste 
ilk tahsilini yaptı. Sonra İstanbulda 
ve Tahranda türkçe, faıisi ve arap- 
çayı hususî olarak okudu. Farisiyi, 
fransızcayı ve ingilizçeyi iyi öğrendi.
On altı yaşındayken babasını kay­
bedince İstanbula döndü. Mâliyede 
ve şûrayı devlette bir müddet bulun­
duktan sonra Paris sefaretine ikinci 
kâtib oldu. Derken Türkiyeye döndü. 
Ağabeyi Nasuhî beyin mutasarrıf ol­
duğu Rize’ye gitti. Tekrar şehben­
derliklerle ecnebi memleketlerde do­
laştı.
İlk zevcesi Fatma hanım Bombay’­
da hastalanınca Beruta döndü. Mak- 
ber eserini ilham eden bu sevgili ka­
dını orada kaybetti.
Hâmid, Londra sefareti baş kâtibi 
ve bilâhare müsteşarı oldu, ömrünün 
bir çeyrek asrını orada geçirdi.
1908 de Brüksele sefir ve sonra âyan 
âzası oldu ve reis vekili oldu. OsmanlI 
devletinin inkırazı üzerine Viyanada 
hayatının yegâne sıkıntılı kısa bir 
devresini yaşadıktan sonra Büyük 
Millet Meclisine âza seçildi.
Vefat ettiği zaman da İstanbul ma- 
busiydi.
* * *
Abdülhak Hâmidin eserleri şunlar­
dır:
«Macerayı aşk, Sabır ve sebat, İçli 
kız, Duhteri Hindu, Nazife, Nesteren, 
Tezer, Eşber, Divaneliklerim, Sahra, 
Târik, Makber, Ölü, Bunlar odur, So 
file, Zeyneb, Sardanapal, Finten, 
İlhamı vatan, Turhan, Tayflar geçi­
di, Ruhlar, Arzîler, İbnülmusa, Balâ­
dan bir ses, Garam, Yabancı dost­
lar.»
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